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tą	 disertaciją	 „Rašymų	 įvairovė	Broniaus	Ra­
dzevičiaus,	 Ričardo	 Gavelio,	 Jurgio	 Kunčino	
romanuose“.	Viešas	disertacijos	gynimas	įvyks	
2012	m.	 gruodžio	 10	 d.	Vilniaus	 universiteto	
Kauno humanitariniame fakultete. 
Studentų veikla















metėje	 konferencijoje	 „Jaunųjų	 filologų	 tyri­
mai“.	
Daiva Aliūkaitė 
2011 METAI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO 
LIETUVIŲ IR LYGINAMOSIOS LITERATŪROS KATEDROJE
Literatūrinis	gyvenimas	tiesiog	„verda“.
2011 metais	 katedros	 dėstytojai	 aktyviai	
bendradarbiavo su Lietuvos rašytojų	sąjungos	
klubu,	 kitomis	 kultūros	 institucijomis.	 Sausio	
7	d.	Rašytojų	klube	įvyko	profesoriaus	P.	Bra­






Vasario 19 d. profesorius Vytautas Martinkus 
per	LRTV	komentavo	Justino	Marcinkevičiaus	


















siekta	 geriau	 suvokti	 mokytojų	 ir	 moksleivių	
lūkesčius	ir	problemas.
Balandžio	 5	 d.	V.	Martinkus,	 N.	Kašelio­
nienė,	 K.	 Nastopka	 dalyvavo	 Humanitarinių	





Lietuvos	 edukologijos	 universiteto	 Lituanis­
tikos fakultete vyko vieši seminarai, buvo 
skaitomi pranešimai. Lituanistikos fakultetas 
pasirašė	bendradarbiavimo	sutartį	su	Lietuvos	
kinematografininkų	 sąjunga;	 balandžio	 20	 d.	










šiuolaikiniam	 darbo	 pasauliui“	 Nacionalinėje	
dailės	galerijoje	surengta	ekskursija-seminaras	
mokytojams	 lituanistams	 „Sovietmečio	 me­
nas“.	Doc.	Dainius	Vaitiekūnas	 ir	doc.	Loreta	
Mačianskaitė	yra	šio	projekto	dalyviai.	L.	Ma­
čianskaitė	 skaitė	 paskaitą	 „Istorijos	 refleksija	
dabartyje“,	 vedė	 pratybas	 „Kaip	 dirbti	 pagal	
modulį	Žmogus istorijoje. 
Birželio	 13	 d.	 atestuojamas	 profesoriaus	
pareigoms	V.	Martinkus	 skaitė	 viešą	 paskaitą	







tiems	 Lietuvoje,	 buvo	 perduodamas	 istorinis	
diplomatinis	archyvas,	kurį	 iš	Švedijos	Lietu­
vai	 atgabeno	 ir	 padovanojo	 buvusio	 Lietuvos	
diplomato	 rašytojo	 Igno	Šeiniaus	 sūnus	 Ignas	
Scheynius.	 Ceremonijoje	 pakviesta	 dalyvavo	







linės	 moksleivių	 akademijos“	 vasaros	 sesijos	
kursuose.
Rugsėjo	 22–23	 d.	 Stokholme	 (Švedijoje),	
tęsiant	Lietuvos	diplomatinių	 santykių	 atkūri­
mo	20-mečio	minėjimą,	Lietuvos	Respublikos	









Spalio	 21–23	 d.	 Anykščių	 Antano	 Bara­
nausko	vidurinėje	mokykloje	svečiavosi	Vanda	
Juk	naitė,	kuri	dalyvavo	diskusijose	„Asmeny­
bės	mokykloje	–	 asmenybės	kultūroje“	 ir	 „Ar	
mokydami	kalbos	mokome	tik	kalbos?“,	Lietu­
vos	ir	užsienio	mokyklų	lituanistų	konferencijoje	
„Mokyklinei	 lituanistikai	 aktualūs	 klausimai	 ir	
įžvalgos“.	Rugsėjo	30	–	spalio	2	dienomis	Tarp­
tautiniame	 literatūriniame-dalykiniame	 vertėjų	







lyvavo	 autorius	 V.	 Martinkus,	 literatūrologai	
P.	Bražėnas,	D.	Vaitiekūnas).
Lapkričio	9	d.	Rašytojų	sąjungoje	Žydronė	





Lapkričio	 16	 d.	 seminare	 „Tautinių	 ver­
tybių	 metodologiniai	 ir	 analitiniai	 aspektai“	 
V.	 Martinkus	 skaitė	 pranešimą	 „Metodolo­




Kiekvienais	 metais	 studentai	 ir	 dėstyto­
jai	 aktyviai	 dalyvauja	 įvairiuose	 renginiuose.	
Fakultete	 vyko	 skaitovų	 konkursas,	 kuriame	 
J.	 Čižauskaitė-Rašimienė,	 L.	 Mačianskaitė,	 




su	 režisiere.	 Šį	 kartą	 su	 Janina	Lapinskaite	 ir	
jos	filmo	pagal	V.	Juknaitės	apysaką	Stiklo šalis 
peržiūra.




















tūros	 asociacijos	veikloje	 surengta	 tarptautinė	
konferencija	 „Baltijos	 regiono	 tapatybė:	 lygi­
namieji	literatūros	tyrimai“,	kuri	vyko	univer­
sitete	 2011	 m.	 gruodžio	 2	 d.	 Gauta	 Lietuvos	
mokslo	 tarybos	 parama	 kviestinių	 užsienio	
pranešėjų	 kelionei	 į	 Lietuvą	 leido	 į	 katedros	
rengiamą	 tarptautinę	 konferenciją	 „Europos	









facebook	 	 puslapiuose	 „Mokytojai	 ir	 jų	 bi­







ir V. Juknaitė	 surengė	 po	 keletą	 kūrybos	
vakarų	 (susitikimų	 su	 skaitytojais)	 įvairiose	
institucijose	 (bibliotekose,	 mokyklose),	



















liems	moksliniams	 projektams.	 Negalima	 pa­
miršti	to,	kad	katedra	globoja	studentų	moksli­
nę	konferenciją,	vykstančią	balandžio	mėnesį,	
kasmetį	 renginį	 „Literatūrinis	 pavasaris“,	 jau	
ne	 vienerius	 metus	 vykstančius	 „pož(i)emi­
nius“	skaitymus,	kurie	suburia	ne	tik	mūsų,	bet	
ir	kitų	universitetų	dėstytojus	bei	studentus.	
